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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan anggaran berbasis kinerja
di Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan. Apakah penerapannya sesuai dengan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Pengumpulan data dan informasi yang
diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field
research). Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara
langsung dengan melakukan wawancara, dan data sekunder melalui dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja
di Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan telah berjalan dengan baik sesuai
dengan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Namun
dalam pelaksanaan kegiatannya masih terdapat beberapa kendala, seperti anggaran
yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan dengan maksimal sehingga
berpengaruh pada penilaian kinerja, kualitas sumber daya manusia masih belum
optimal meskipun sudah terwakili dan masih rendahnya tanggung jawab aparatur
dinas untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tugas pokok dan fungsi.
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